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A M. T. Akadémia jegyzökönyvei. 
H A R M I N C Z H A R M A D I K A K A D É M I A I Ü L É S . 
Az I . os tály n y o l e z a d i k ülése. 
1893. november 20-án. 
SZÁSZ KÁROLY r t . m a j d ZICHY ANTAL t t . é s o s z t á l y e l n ö k e l n ö k -
l e t e a l a t t j e l e n v o l t a k as illető osztályból •. S z á s z K á r o l y , G o l d z i h e r 
I g n á c z , S i m o n y i Z s i g m o n d r . t t . — P e e z V i l m o s . K u n o s I g n á c z . M u n -
k á c s i B e r n á t , T é l f y I v á n 1. t t . — Más osztályokból : F e j é r p a t a k y 
L á s z l ó . P a u e r I m r e , Sz i ly K á l m á n , V é c s e y T a m á s r . t t . — B a l á s s y 
F e r e n c z , F r ö h l i c h R ó b e r t 1. t t . 
217 . ZICHY ANTAL tt . j e l e n t é s t t e sz gr . S z é c h e n y i I s t v á n ö s s z e s 
m u n k á i k i a d á s á r ó l , k ü l ö n ö s e n a s a j t ó a l a t t l e v ő h e t e d i k k ö t e t r ő l , m e l y 
h i r l a p i c z i k k e i e l ső k ö t e t é t f o g l a l j a m a g á b a n . 
A z É r t e s í t ő b e a d a t i k . 
218 . TÉLFY IVÁN 1. t . t ö b b ú j a b b ú j - g ö r ö g m u n k á t i s m e r t e t . — 
B í r á l a t r a a d a t i k . 
219 . PECZ VILMOS 1. t. «Az a n a l ó g i a a z ú j - g ö r ö g n e v e k f e j l ő -
d é s é b e n » c z í m ü é r t e k e z é s é t o l v a s s a föl . — B í r á l a t r a a d a t i k . 
220. KÜNOS IGNÁCZ 1. t. j e l e n t é s t t e sz h a r m a d i k k i s á z s i a i ú t j á -
ró l . — B í r á l a t r a a d a t i k . 
2 2 1 . SZILY KÁLMÁN e l ő t e r j e s z t é s t t e s z egy rég i l a t i n - m a g y a r 
k é z i r a t i s z ó t á r r ó l . E l ő a d j a , b o g v a S c h l ä g l b ö l n á l u n k l e v ő g l o s s a -
r i u m o t f o r g a t v a , é s z r e v e t t e a k é z i r a t e l e j é n a f o r r á s o k k ö z ö t t a J a n u -
e n s i s C a t h o l i c o n j á r a v a l ó h i v a t k o z á s t . Ε k ö n y v a z A k a d é m i a K ö n y v -
t á r á b a n is m e g v a n , l a p o z g a t v á n b e n n e , m e g l e p e t v e t a p a s z t a l t a , h o g y 
a k ö t e t v é g é n 7 4 k é t h a s á b o s l a p r a t e r j e d ő XVI. v a g y XVII . s z á z a d i 
k é z i r a t v a n . e g y l a t i n - m a g y a r s z ó t á r t ö r e d é k e ^4-tól a Cilones szó ig , 
a m e l y l e g a l á b b i s 4U00 m a g y a r k i f e j e z é s t f og l a l m a g á b a n , s k ö z t ö k 
r e n d k í v ü l sok e r e d e t i r ég i m a g y a r szó t . K ö t e l e s s é g é n e k t a r t o t t a az 
o s z t á l y f i g y e l m é t e n y e l v e m l é k r e f e l h í v n i , m e l y b i z o n y á r a m e g é r d e m l i , 
h o g y n y e l v é s z e i n k t ü z e t e s e n f e l d o l g o z z á k . 
A z é r t e s í t é s k ö s z ö n e t t e l v é t e t v é n , a z o s z t á l y a l e g k ö z e l e b b i z á r t 
ü l é s e n g o n d o s k o d n i fog a t ü z e t e s f e l d o l g o z á s r ó l . 
222 . Az o s z t á l y e l n ö k a z ü l é s j e g y z ő k ö n y v é n e k h i t e l e s í t é s é r e 
f e l k é r i TÉLFY IVÁN és KUNOS IGNÁCZ 1. t a g o k a t . 
H A R M I N C Z N E G Y E D I K A K A D É M I A I Ü L É S . 
Kilenczedik összes ülés. 
1893. november 27-én. 
B. EÖTVÖS LORÁND a k a d é m i a i e l n ö k ú r e l n ö k l e t e a l a t t j e l e n vo l -
t a k : H o l l á n E r n ő , Z i c h y A n t a l t. t a g o k , F e j é r p a t a k y L á s z l ó , F r ö h l i c h 
I z ido r , G o l d z i h e r I g n á c z . G y u l a i P á l , H a m p e l J ó z s e f , H e i n r i c h G u s z t á v , 
H e l l e r Á g o s t . K ö n i g G y u l a , P a u e r I m r e . P a u l e r G y u l a , S i m o n y i Zs ig-
m o n d , S z a b ó J ó z s e f , S z i l á g y i S á n d o r , T h a l y K á l m á n , T h a n K á r o l y , 
V é c s e y T a m á s r . t a g o k . A c s á d y I g n á c z . A l e x a n d e r B e r n á t . B á n ó c z i 
J ó z s e f , B é r e z i k Á r p á d . C s á n k i D e z s ő . D o m a n o v s z k y E n d r e , F r ö h l i c h 
R ó b e r t , K u n o s I g n á c z , L i p t h a y S á n d o r , M a r c z a l i H e n r i k , N a g v G y u l a , 
P u l s z k y K á r o l y , S c h e n e k I s t v á n , V a d n a y K á r o l y , Z s i l i n s z k y M i h á l y 1. 
t a g o k . — J e g y z ő : Sz i ly K á l m á n f ő t i t k á r . 
223 . E l n ö k ú r m e g n y i t v á n a z ü lés t , k ö v e t k e z ő l e g s z ó l o t t : 
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« Ε h ó 1 9 - é n S z ö g y é n y L á s z l ó b e r l i n i n a g y k ö v e t t á v i r a t b a n j e l e n -
t e t t e n e k ü n k f e l e d h e t e t l e n a t y j á n a k h a l á l á t . 
T á v i r a t i v á l a s z o m b a n s i e t t e m Ő E x c j á n a k a z A k a d é m i a r é s z -
v é t é t k i f e j e z n i ; a p a l o t a h o m l o k á r a a g y á s z z á s z l ó t k i t ü z e t t e m ; a r a v a -
t a l r a a z A k a d é m i a n e v é b e n k o s z o r ú t k ü l d e t t e m , s a g y á s z s z e r t a r t á s o n 
G y u l a i P á l és T h a n K á r o l y ig. é s r . t a g o k k í s é r e t é b e n r é s z t v e t t e m . 
S z ö g y é n y - i M a r i c h L á s z l ó o r s z á g b í r ó 1 8 5 5 ó t a v o l t A k a d é m i á n k 
i g a z g a t ó - t a n á c s á n a k t a g j a ; s z ó v a l és t e t t e l m i n d i g t á m o g a t t a ő ü g y ü n -
k e t ; de s o h a s e m b u z g ó b b a n é s e r é l y e s e b b e n , m i n t a z o k b a n a n e h é z 
i d ő k b e n , m i k o r a z A k a d é m i a ü g y e n e m z e t ü n k n e k j ó f o r m á n e g y e t l e n 
k ö z ü g y e vo l t . 
P r o r e g e e t l e g e v o l t a z ő j e l s z a v a , m e l y m é g r a v a t a l á n a k 
c z í m e r t á b l á i t i s d í sz í t e t t e . É l e t e s k ü l ö n ö s e n i t t k ö r ü n k b e n k i f e j t e t t 
m ű k ö d é s e m u t a t t a m e g , h o g y e z t a l a t i n j e l s z ó t m a g y a r h a z a f i s á g 
s u g a l l t a ; h i s z e n ő i s a z o k k ö z ü l v a l ó , a k ik t e k i n t é l y ö k k e l k i v í v t á k , 
h o g y ez a t u d o m á n y o s A k a d é m i a m a g y a r t u d o m á n y o s A k a d é m i a 
m a r a d h a t o t t . L e g y e n á l d o t t k ö r ü n k b e n a z δ e m l é k e !» — Az A k a d é m i a 
c s a t l a k o z i k e l n ö k ú r k i j e l e n t é s é h e z , s i n t é z k e d é s e i t h e l y e s l ő l e g t u d o -
m á s u l vesz i . 
224. G o l d z i h e r I g n á c z rt. e m l é k b e s z é d e t t a r t R e n a n E r n ő 
k ü l t a g r ó l , m i n t o r i e n t á l i s t á r ó l . É r t e k e z é s e a z E m l é k b e s z é d e k s o r á n b o -
c s á t t a t i k k ö z r e . 
225 . A f ő t i t k á r b e j e l e n t i A k i n K á r o l y 1. t a g n a k F i ú m é b a n , 
o k t ó b e r 3 1 - é n b e k ö v e t k e z e t t g y á s z o s e l h u n y t á t . — Az A k a d é m i a ő s z i n t e 
s z á n a l o m m a l v e s z i e j e l e n t é s t s á t t e s z i a III. o s z t á l y h o z , e m l é k b e s z é d 
i r á n t i h a t á r o z a t - h o z a t a l vége t t . 
226 . A H o n v é d e l m i m i n i s t e r ú r é r t e s í t i a z A k a d é m i á t , h o g y 
a b o l o g n a i M a r s i g l i - i r a t o k t a n u l m á n y o z á s á r a s e m s z a k e r ő k k e l , s e m 
a n y a g i e r ő v e l n e m r e n d e l k e z i k , a z A k a d é m i a k i k ü l d ö t t e i n e k a z o n b a n 
s z í v e s e n s zo lgá l e r k ö l c s i t á m o g a t á s s a l . — A l e i r a t k i a d a t i k a II . o s z -
t á l y ú t j á n a T ö r t é n e l m i b i z o t t s á g n a k 
227 . S z a b o l c s - v á r m e g y e é r t e s í t i a z A k a d é m i á t , h o g y a m e g y e 
n a g y s z ü l ö t t é n e k , B e s s e n y e y G y ö r g y n e k , N y í r e g y h á z á n a m e g y e h á z a 
e l ő t t s z o b r o t e m e l , s a z A k a d é m i a e r k ö l c s i é s a n y a g i t á m o g a t á s á t 
kér i . — Az A k a d é m i a ö r ö m m e l v e s z t u d o m á s t e h a z a f i a s h a t á r o z a t r ó l 
s t a g j a i t g y ü j t ő - í v e n k é r i fe l a n e m e s c z é l r a v a l ó a d a k o z á s r a . 
228 . A J ó k a i - j u b i l e u m r e n d e z ő b i z o t t s á g á n a k f e l h í v á s a e l ő t e r -
j e s z t e t v é n . a z A k a d é m i a e l h a t á r o z z a , h o g y a) J ó k a i m ű v e i n e k d í sz -
k i a d á s á t k ö n y v t á r a r é s z é r e m e g r e n d e l i , b) n a g y é r d e m ű t a g j á t a j u b i -
l e u m a l k a l m á b ó l k ü l d ö t t s é g i l e g ü d v ö z ö l n i f og j a . A k ü l d ö t t s é g S z á s z 
K á r o l y m á s o d e l n ö k v e z e t é s e a l a t t Z i c h y A n t a l o s z t á l y e l n ö k é s Sz i ly 
K á l m á n f ő t i t k á r b ó l fog á l l a n i . 
229. Az I. osztály előterjeszti a függőben levő Marczibányi-
j u t a l o m ( N é m e t m a g y a r p h r a s e o l o g i a ) ü g y é b e n a s z a k b i z o t t s á g több-
s é g é n e k ( S z a r v a s G á b o r r . é s Volf G y ö r g y 1. t ag) v é l e m é n y é t é s 
P o n o r i T h e w r s w k E m i l r . t a g k ü l ö n v é l e m é n y é t s a d í j k i a d á s á t j a v a -
s o l j a . — Az o s z t á l y j a v a s l a t a e l f o g a d t a t v á n , a f e l b o n t o t t j e l i g é s l evé l -
ből S i m o n y i Z s i g m o n d e g y e t e m i t a n á r n e v e t ü n t e lő . 
230. Az I. o s z t á l y j a v a s o l j a , h o g y a k ö z e l e b b i é v e k b e n ki 
n e m a d o t t s a z A k a d é m i a r e n d e l k e z é s é r e m a r a d t K a r á t s o n y i d í j 4 0 0 
a r a n y b ó l 7 2 0 f r t a d a s s é k t i s z t e l e t d í j ú i Kiss S á n d o r k e g y e s r e n d i t a n á r -
n a k T e r e n t i u s v í g j á t é k a i f o r d í t á s á é r t , 6 0 0 f r t p e d i g C s e n g e r i J á n o s 1. 
t a g n a k A e s c h y l u s s z í n m ű v e i f o r d í t á s á é r t , a f e n m a r a d ó ö s s z e g e m ű f o r -
d í t á s o k k i a d á s á r a h a s z n á l t a t v á n föl. — A j a v a s l a t e l f o g a d t a t i k . 
231 . Az I r o d a l o m t ö r t é n e t i B i z o t t s á g a z ö s s z e s ü l é s ú t j á n 
k é r é s t i n t éz a z A k a d é m i a h á r o m o s z t á l y á h o z : j á r u l n á n a k h o z z á a 
